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1.   Jenis Ciptaan
Arsitektur
2.   Judul
Rumah Panggung Hidrolis untuk daerah Rob
3.  Uraian Singkat Ciptaan
Model Rumah Panggung Hidrolis, yaitu rumah panggung yang dapat di “naikkan secara
hidrolis” ( menaikkan lantai rumah dengan menggunakan dongkrak hidrolis) dan di desain
secara arsitektural dengan menggunakan bahan bangunan bambu, agar beban ringan akan
tetapi tetap kuat sebagai bahan konstruksi
4.  Tanggal Pertama Kali diumumkan
4 Oktober 2018
5.   Negara Pertama Kali Diumumkan
Indonesia
6.   Kota Pertama Kali Diumumkan
Semarang
7.   Contoh Ciptaan (dalam bentuk File)
Pekerjaan Persiapan, Pembersihan Lokasi
3
Pekerjaan Pembesian Pondasi (FootPlat)
Pekerjaan Galian Pondasi
4
Pekerjaan Pancang Cerucuk Bambu
Pekerjaan potong bambu dan perendaman bambu , untuk Tiang, Gelagar, Usuk dan
Reng
5
Pekerjaan Cor Pondasi Beton Setempat
Pekerjaan Cor Beton Kolom Dan Sloof
Pekerjaan Setel Anggkur di atas Sloof yang sudah jadi
6
Pekerjaan Pabrikasi Tiang Pipa Galvalis (Tiang Hidrolis)
Pekerjaan Pemasangan Konstruksi Besi Tiang, Regel Pipa Galvalis
7
PEKERJAAN PEMASANGAN KONSTRUKSI PENAMBAHAN REGEL, PLAT LANDAS BAGIAN ATAS DAN
PLAT UNTUK PENYANGGA HIDROLIS
PROSES PEMBAHASAN PENAIKKAN LANTAI RUMAH PANGGUNG (HIDROLIS)
8
PEKERJAAN PENGAMBILAN BAMBU DARI RENDAMAN
PEKERJAAN PEMASANGAN TIANG DAN GELAGAR BAMBU RUMAH PANGGUNG HIDROLIS
9
PEKERJAAN PEMASANGAN LANTAI BAMBU
PEKERJAAN PEMASANGAN USUK, RENG DAN GENTENG METAL ROOF
10
PEKERJAAN TEST HIDROLIS
PEKERJAAN PEMASANGAN LANTAI BILAH BAMBU
11
PEKERJAAN TEST HIDROLIS PERTAMA
PEKERJAAN PEMASANGAN USUK RENG DAN GENTENG
12
PEKERJAAN PERKUATAN REGEL  dan TES HIDROLIS
PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP DINDING
13
PEKERJAAN PEMBUATAN ANAK TANGGA DARI BAMBU
PEKERJAAN PEMASANGAN BAJA RINGAN SEBAGAI PERKUATAN DINDING (HUBUNGAN
ANTARA DINDING ANYAMAN BAMBU dan KALSIBOARD
14
PEKERJAAN PEMBERIAN CAT PELAPIS PADA BAMBU AGAR TAHAN LAMA
PEKERJAAN MEMASANG RANGKA DINDING, PINTU  dan JENDELA
15
PEKERJAAN MEMASANG DINDING ANYAMAN BAMBU  dan PINTU
DESAIN RUMAH PANGGUNG HIDROLIS YANG SIAP HUNI
16
8.   Scan KTP Pencipta
9.   Surat Pertanyaan Karya Cipta + materai 6000
17
SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA
No. ……………………………..
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Ir.Etty Endang Listiati,MT
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Alamat : Jl. Mars Blok II H. 18. Semarang Kode pos. 50274
Nama : Dra. B Tyas Susanti, MA.,Ph.DC
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Alamat : Jl. Taman Bukit  Cemara No.3. Semarang Kode pos. 50269
Nama : Ir.IM Tri Hesti Mulyani, MT.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Alamat : Jl. Lamper Sari no. 92. Semarang. Kode pos. 50243
Nama : Ir. Widija Suseno Widjaja,MT.IPU
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Alamat : Jl. Baterman Besar 45. Semarang Kode pos. 50133
Untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Pihak Pertama”
Nama : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur-Semarang
Untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Pihak Kedua”
Pihak Pertama selaku Pemilik Ciptaan berupa Arsitektur “Rumah Panggung Hidrolis untuk daerah rob.”
mengalihkan  pemegang hak ciptaan pihak pertama tersebut kepada Pihak Kedua.
Demikian Surat Pengalihan Hak Ciptaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, 4 Oktober 2018
Pihak Pertama
(Ir.Etty Endang Listiati,MT. ) (Ir.Widija Suseno Widjaja,MT.IPU)
NPP. 058.1.1984.007 NPP.058.7.1985.013
(Ir.IM Tri Hesti Mulyani, MT) ( Dra. B. Tyas Susanti, MA.,Ph.D )




Dr. Berta Bekti Retnawati, SE.,MSi
NPP. 058.1.1998.219
18
10. Surat Kuasa + Materai 6000
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SURAT KUASA
Yang bertandatangan di bawah ini, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama selaku
pemilik Ciptaan berupa Arsitektur dengan judul ciptaan “Rumah Panggung Hidrolis untuk
daerah rob”
1. Nama : Etty Endang Listiati, Ir.,MT
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Mars Blok II H. 18. Semarang. Kode pos. 50274
2. Nama : Dra. B. Tyas Susanti, MA., Ph.DC
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Taman Bukit  Cemara No.3. Semarang. Kode pos. 50269
3. Nama : Ir.IM. Tri Hesti Mulyani, MT.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Lamper Sari no. 92. Semarang. Kode pos. 50243
4. Nama : Ir. Widija Suseno Widjaja,MT. IPU
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Baterman Besar 45.Semarang. Kode pos. 50133
Memberikan kuasa kepada Pihak Kedua:
Nama : Dr. Berta Bekti Retnawati, SE., MSi
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala LPPM Universitas Katolik Soegijapranata
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur
untuk mendaftarkan HKI dengan judul ciptaan “Rumah Panggung Hidrolis untuk daerah
rob” secara online.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Semarang, 4 Oktober 2018




Dr. Berta Bekti Retnawati, SE., MSi (Etty Endang Listiati, Ir.,MT)
NPP. 058.1.1998.219 NPP.058.11984.007
(Dra. B. Tyas Susanti, MA.,Ph.D) (Ir.IM Tri Hesti Mulyani, MT) (Ir.Widija Suseno
Widjaja,MT.IPU)




11. Scan NPWP Pencipta
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SURAT  PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama : Etty Endang Listiati, Ir.,MT
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Mars Blok II H. 18. Semarang. Kode pos. 50274
2. Nama : Dra. B Tyas Susanti, MA, Ph.D.C
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Taman Bukit  Cemara No.3. Semarang. Kode pos. 50269
3. Nama : IM Tri Hesti Mulyani, MT, Ir., MT.C
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Lamper Sari no. 92. Semarang. Kode pos. 50243
4. Nama : Ir. Widija Suseno Widjaja,MT. IPU
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Baterman Besar 45. Semarang. Kode pos. 50133
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
Berupa : Model Bangunan Rumah (Arsitektur)
Berjudul : Rumah Panggung Hidrolis untuk daerah Rob.
Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan
intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
dan 42;
 Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai
merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau
badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan
dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus
memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam
sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami
langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Semarang, 4 Oktober 2018
Ir. Widija Suseno Widjaja,MT. IPU Ir. Etty Endang Listiati, MT
NPP.05871985013                                           NPP. 05811984 007
Ir. IM Tri Hesti Mulyani, MT Dra. B. Tyas Susanti, MA, Ph.D
NPP. 05811989048 NPP. 05811990083
